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Alban Bensa, directeur d’études
 
Anthropologie de l’action. Les interprétations
anthropologiques et historiques de l’action et du
politique
1 LA divergence  fondamentale  entre  l’histoire  et  l’anthropologie  tient  à  la  place  très
différente  que  l’une  et  l’autre  de  ces  disciplines  accorde  à  la  temporalité.  Pour
l’histoire,  il  est  clair  que  le  temps  est  une  sorte  de  matière  première.  Les  actes
s’inscrivent dans le temps, modifient les choses tout autant qu’ils les répètent. L’idée de
successivité est ici essentielle même s’il faut, comme y invite Marc Bloch, mobiliser un
« faisceau de causes ».  Pour l’anthropologue, s’il  n’y prend garde, le temps passe en
arrière-plan,  au  profit  d’une  saisie  des  phénomènes  en  synchronie  et,  comme  l’a
montré Johannes Fabian, d’une conception purement spatiale des sociétés.
2 Les  historiens  réfléchissent,  pour  la  plupart,  à  partir  des  conjonctures  qu’ils
reconstituent. Leurs analyses n’élargiront le point de vue qu’à condition de ne pas trop
s’éloigner des situations décrites. Les catégories mobilisées par l’histoire ne sont jamais
totalement  déconnectées  de  celles  des  acteurs ;  confrontées  entre  elles,  elles  sont
rapportées à un ensemble de situations bien localisées et datées.
3 L’anthropologie,  quant à elle,  dès lors qu’elle fait  de la singularité des phénomènes
historiques  et  donc  sociaux  le  tremplin  de  pensées  générales,  se  montre  plus
ambitieuse. En proposant des schèmes organisateurs de toute pratique, cette discipline
du tout prend de la hauteur par rapport aux choses vues et entendues pour les intégrer
à  des  logiques englobantes  relatives  à  la  différence  entre  les  sexes,  aux  figures  de
l’échange et du pouvoir, aux formes du sacré, etc.
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4 J’ai  cette  année  abordé  ces  questions  à  travers  la  relecture  de  textes  d’historiens,
d’anthropologues et de philosophes. Ces commentaires précis ont débouché sur une
remise en cause du formalisme anthropologique. Il est clair qu’il existe aujourd’hui en
France au moins deux anthropologies. L’une qui maintient son régime de scientificité
autour  des  notions  de  contraintes  culturelles,  de  logique  inconsciente  des
représentations. L’autre qui renonce à ce type mentaliste de généralisation et opte pour
le primat du détail, du local et du circonstanciel en se refusant à désindexer les faits de
leur commentaire. Cette perspective réintroduit la question de la temporalité tant sur
le fond que dans les formes que peuvent prendre les comptes rendus des faits. Nous
nous sommes ainsi aussi interrogés sur les modes de relation de l’expérience sociale,
qu’il s’agisse du texte scientifique, de la chronique, du cinéma ou de la muséographie.
5 Sally  Price  a  fait  dans  le  séminaire  un exposé  sur  son livre,  Paris  Primitive :  Jacques
Chirac’s Museum on the Quai Branly.
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